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Название программы для ЭВМ:
Программа моделирования популяционной динамики на основе состязательных моделей
Лотки-Вольтерра, синхронизированных по топологии "кольцо"
Реферат:
Программа предназначена для имитационного моделирования динамики произвольного числа
популяций, описываемых состязательными моделями Лотки-Вольтерра и связанных друг с
другом на основе алгоритма хаотической синхронизации Пекоры-Кэролла в рамках топологии
«кольцо». Входными данными программы являются: начальная численность каждой популяции,
коэффициентывлиянияпопуляций друг на друга инаобщийресурс, коэффициенты синхронизации,
размериконфигурация топологического кольца, массив коэффициентов симметрии всех элементов
кольца, задающий совокупность внешних воздействий, воздействующихна все синхронизируемые
популяции. Программа позволяет имитировать комплекс внешних факторов, воздействующих
на синхронизированные модели на выбранном интервале времени моделирования, исследовать
эффекты, возникающие в цепочках синхронизированных дискретныхмоделейЛотки-Вольтерра.
Тип ЭВМ: IBMPC/AT и совместимые с ней и поддержкой LabVIEWRunTime Engine. ОС:Windows
версии не ниже 7.
G (LabVIEW)Язык программирования:
5 МБОбъем программы для ЭВМ:
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